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บทคดัย่อ 
 
  การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้           
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อขยายผลการใช้การพฒันาชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ในสถานศึกษาอื่น ๆ เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คูม่ือและชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา จ านวน 5 หนว่ย 2) แบบวดั จ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ 2.1) แบบวดัความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 2.2) แบบวดัความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม กลุม่ตวัอย่างที่
ใช้เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ประสิทธิภาพของของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation) 
               ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 5 หนว่ย ได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในระดบัดี 2) ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 86.49 และมีประสิทธิภาพด้านผลผลิต 88.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
80/80 2) ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
สิง่แวดล้อมสงูกวา่ก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบวัดความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของ
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นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลีย่โดยรวม เทา่กบั 4.63 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.43 3) ผลการติดตามขยาย
ผลวดัความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม ในสถานศึกษาอื่น ๆ จ านวน 150 คน พบว่า นกัเรียนมี
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบวัดความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่โดยรวม เทา่กบั 4.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.43 
 
ค าส าคัญ: ชดุฝึกอบรม  ความตระหนกัรู้  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
 
ABSTRACT 
 
               The purpose of this research is to develop environmental training packages in order to increase the basic 
environmental knowledge of elementary students by using an 80/80 efficiency criterion. The method of evaluation 
included the following : 1) Five Environmental training packages designed for elementary students ; 2) Two key performance 
index (KPI) 2.1; a pre-test and a post-test on understanding and awareness of the environment  among  elementary 
students; 2.2; Questionnaire on environmental awareness and understanding  with sample group is thirty elementary 
school students currently studying in the second semester of  Grade 5, in the  2018 academic year at Satit Prasarnmitr 
Demonstration school (Elementary) in Bangkok. The statistics used in this research used to analyze the data included: 
Efficiency of process (E1), Efficiency of product (E2), Percentage, Average, Standard deviation (S.D.) and T- Score.  
 The result of the research were as follows:(1)  training packages to raise environmental awareness and to 
understand  efficiency processes at 86.49 and efficiency of product at 88.44, which exceeded  the 80/80 criteria ; 
(2) achievement on the post-test  was statistically significant from the pre-test by .05, and with a 4.63 average, a standard 
deviation of 0.43 and the students had the most awareness of environmental knowledge;(3) after tracking the results 
from different schools, with one hundred and fifty students in the experiment, the results showed that their level of  
environmental literacy was higher at a  after taking the kits at a level of 0.05 and the highest level of environmental 
awareness had on average of 4.40 and a standard deviation of 0.43.  
 
Keywords: Interesting Environment Training Packages, Environmental Awareness, Primary Students 
 
บทน า 
  ในอดีตที่ผา่นมาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โลกถกูท าลายลงอยา่งมากและเกิดการเปลีย่นปลงอยา่งรวดเร็ว
จนขาดความสมดลุการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมธรรมชาติสง่ผลต่อคณุภาพของสิ่งมีชีวิตจน
เข้าสูภ่าวะโลกร้อน ในขณะเดียวกนัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีจ านวนมากขึน้ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเช่นกนั ในประเทศไทยช่วงปี 2551 – 2556 
เกิดการขาดแคลนน า้เนื่องจากการขยายตวัของเมืองและ
การบริโภคจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคอตุสาหกรรม
และการเกษตรที่ต้องการใช้น า้ เกิดปัญหาการแพร่กระจาย
ของสารพิษในภาคอตุสาหกรรมและการเกษตรเกินกว่าศกัยภาพ
ในการรองรับของระบบจะรับได้ มีการใช้ทรัพยากรดินและ
น า้อยา่งสิน้เปลอืง ขาดความระมดัระวงัต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
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ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย น า้เสีย อากาศเสียท าให้ในช่วงปี 
2551 – 2557 ขยะมลูฝอยต่อคนสงูถึง 1.04 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวนัสงูขึน้เป็น 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564) 
หน้า 46) ประเทศไทยจึงได้จดัเตรียมเป้าหมายและแนวทาง
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมศึกษาในแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(2560 -2579) ได้ท ายทุธศาสตร์พฒันาประเทศไว้ 10 ยทุธศาสตร์ 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 -2564) เพื่อให้การจดัการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลกระทบที่
เกิดจากปัญหาสิง่แวดล้อมที่คนไทยก าลงัเผชิญอยูจ่ าเป็นต้อง
เร่งแก้สาเหตขุองปัญหานัน้ คือ การพฒันาคณุภาพของคน
เพื่อท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่จะช่วย
สง่เสริมและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ดงันัน้การให้การศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการแสดงออกทัง้ทางความคิด 
ความรู้สกึและพฤติกรรมที่ดีตอ่สิง่แวดล้อมไมว่า่จะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม ซึง่แตล่ะคนจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานที่เก่ียวกบั
ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และต้องรู้ถึงพฤติกรรมที่ท าให้
พวกเขามีพฤติกรรมสิง่แวดล้อมอยา่งน้อยในระดบัจิตส านึก 
(Kollmuss, A.; & J. Agyeman, 2002, p.239-260) และค าว่า 
“ความตระหนกัรู้” จึงเป็นค าที่น ามากล่าวถึงความรู้สึกนึก
คิดของคนเรา เพื่อน าไปสูก่ารแสดงออกทางพฤติกรรมของ
คนทกุคนที่ต้องมีร่วมกนัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนทุกคนอยู่ร่วมกับ
สิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุอย่างมีคณุภาพ จึงควรที่จะน าเร่ือง
สิง่แวดล้อมมาจดัการเรียนการเรียนรู้ตัง้แต่ระดบัการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานจนถึงระดบัอดุมศกึษา เพื่อให้นกัเรียนได้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รู้เข้าใจเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ (วินยั วีระวฒันานนท์, 2541, น.192) การเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ให้กบันกัเรียนนัน้ พบวา่  มีผลงานวิจยัที่กลา่วถึง
การเสริมสร้างความตระหนกัรู้ให้กับนกัเรียนได้นัน้มีหลาย
วิธีการและวิธีการใช้ชุดฝึกอบรมที่เป็นวิธีหนึ่งที่ ศิริพรรณ 
สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของชุดฝึกอบรมที่มีต่อผู้ รับการฝึกอบรมไว้ว่าชุด
ฝึกอบรมสามารถสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรู้
ให้กับผู้ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองในเนือ้หาวิชาที่สนใจได้โดยไม่จ ากดัเวลา
สถานที่ สามารถศึกษาทบทวนได้สนองตอบต่อความต้องการ
ระหว่างบคุคล ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นิพนธ์ ศขุปรีดี (2537) ได้กลา่วถึง
ความส าคญัของการใช้ชดุฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้ ให้การฝึกอบรม
ได้ลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอบรม
หลายรุ่นโดยไม่ต้องผลิตใหม่ ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐาน
เพราะผู้ ให้การฝึกอบรมต่างที่ใช้ชุดฝึกอบรมประเภทเดียวกัน 
มีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
ดังนัน้ชุดฝึกอบรมจึงเป็นชุดเคร่ืองมือที่ใช้เป็นสื่อสร้างขึน้
เพื่อพฒันาผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมมีความส าคญั
มีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ได้เป็นอยา่งดีตามนิยามของความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม 
 จากการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 3 ระหว่างวนัที่ 3-4 ตลุาคม 2560 ณ เทศบาล
เมืองคิตะคิวช ูจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีอาจารย์ 
จ านวน 15 คน และนกัเรียน 12 คน ของโรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจในการน ามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกอบรม 
เนื่องด้วยเทศบาลเมืองคิตะคิวช ูจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
เคยเป็นเมืองที่ประสบกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีต และได้
มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จนประสบผลส าเร็จ  
กลายมาเป็นเมืองที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่
อดุมสมบรูณ์ในปัจจุบนั ผู้วิจยัจึงได้น าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดงูานมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกอบรมเร่ือง
สิง่แวดล้อม ขยะ พลงังาน น า้ และการลดโลกร้อน เพื่อสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
โดยจดักิจกรรมสนทนากลุม่ (Focus group) กบัครูและนกัเรียน
ที่ได้ไปศึกษาดูงาน โดยได้สรุป วิเคราะห์ และสงัเคราะห์
องค์ความรู้ และน ามาเลือกหวัข้อเนือ้หาและออกแบบกิจกรรม
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การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ที่หมายถึงการรู้ประจกัษ์ชดั
ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ขยะ พลงังานน า้และการลดโลกร้อน 
โดยอาศยัความรู้พืน้ฐานอยา่งถกูต้องตามหลกัการ รู้ถึงปัญหา
และสาเหตุของปัญหา มีแนวทางแก้ไข มีการสร้างเจตคติ
ทางสิ่งแวดล้อมที่ถกูต้องในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ขยะ พลงังาน 
น า้ และลดโลกร้อน มีการปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยัและฝังแน่น
ในความรู้สกึอย่างคงทนในขัน้ต่าง ๆ  ได้แก่ ขัน้รู้ปัญหา รู้สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางแก้ไข เจตคติ ทศันคติ และการปฏิบตัิ
จนเป็นนิสยั ตลอดจนประยกุต์องค์ความรู้ให้เหมาะสม มีเนือ้หา 
5 หนว่ย ได้แก่ หนว่ยสิง่แวดล้อม หนว่ยขยะ หน่วยพลงังาน 
หนว่ยน า้ และหนว่ยลดโลกร้อน วิธีด าเนินกิจกรรมในชุดฝึก
อบรมมีความสอดคล้องกบัแนวทฤษฎี Constructivist การเรียน
การสอนที่ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการสร้างงาน 
ผู้ เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง โดยการลงมือ
ปฏิบตัิหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาส
ให้สมัผสัและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม ผู้ เรียน
จะสร้างองค์ความรู้ขึน้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิงานที่มีความหมาย
ตอ่ตนเอง เน้นการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้รับความรู้คือแนวทาง
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) 
(ทิศนา แขมมณี (2554, p.90-94) Piaget (1972, p.1-12) (Devries. 
(1992, p.3-6) (Jonassen.1992, p.137-147) 
ในการใช้ชดุฝึกอบรมครูผู้สอนจะศกึษาและใช้คูม่ือ
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้และนกัเรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบตัิกิจกรรม
ในชดุฝึกอบรมทัง้ 5 หนว่ย โดยก่อนที่จะใช้ชุดฝึกอบรม นกัเรียน
จะได้รับการวดัความรู้ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้
ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมและเมื่อศกึษาจบในแตล่ะหน่วย 
นกัเรียนจะได้รับการวดัความรู้ความเข้าใจท้ายหน่วยในแต่
ละหนว่ย ครบทัง้ 5 หน่วย แล้วจึงได้รับการวดัความรู้ความ
เข้าใจหลงัการใช้ชุดฝึกอบรม โดยใช้แบบวดัความรู้ความ
เข้าใจหลงัการใช้ชุดฝึกอบรม รวมทัง้ได้รับการทดสอบวดั
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมโดยใช้แบบวดัความตระหนกั
รู้ตอ่สิง่แวดล้อมเป็นแบบทดสอบแบบมาตราวดัอนัดบัคณุภาพ 
(rating scale) ชวาล แพรัตกลุ (2526, น.201-225) แบง่ออกเป็น 
5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นข้อความทัง้ทางบวก
และทางลบ 
ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
จึงมีประโยชน์สามารถเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม
และความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นขัน้ตอน เป็นสือ่
ในการเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม เป็นการฝึกอบรม
ที่สามารถวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมและวัด
ความตระหนกัรู้ของนกัเรียนตอ่สิง่แวดล้อมที่นกัเรียนสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เห็นคณุค่าคณุประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและผู้อื่น มีวิธีการศึกษาหา
ความรู้เร่ืองสิง่แวดล้อมด้วยตนเอง เกิดหลกัการท างานเพื่อ
ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพืน้ฐานส าคญัในการส่งเสริมให้
นกัเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิง่แวดล้อมและเสริมสร้าง
ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมอนัเป็นพืน้ฐานส าคญัน าไปสู่การ
ร่วมมือสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมโลกที่มีคณุภาพ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้เกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80  
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 3. เพื่อขยายผลการใช้การพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
น่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 5 ในสถานศกึษาอื่น ๆ 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
              1. ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษามี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
              2. นกัเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองสิง่แวดล้อมในสถานศกึษา หลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลอง 
 3. นกัเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความตระหนกัรู้
ต่อสิง่แวดล้อมในสถานศกึษาระดบัมากที่สดุ 
 4. ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 สามารถน าไปใช้ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2561 จ านวน 232 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย กลุม่เพื่อพิจารณาและ
หาคณุภาพประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 1. นกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
เป็นกลุม่ที่ใช้หาคณุภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
แบง่ออกเป็น จ านวน 3 คน ส าหรับการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
(1:1) จ านวน 6 คน ส าหรับการทดลองแบบกลุม่เล็ก (1:10) 
และจ านวน 30 คน ส าหรับการทดลองแบบภาคสนาม (1:30) 
และนกัเรียน 30 คน ส าหรับหาค่าความเช่ือมัน่ (R) ความยากง่าย 
(P) ของแบบวดัความรู้ความเข้าใจ และแบบวดัความตระหนกัรู้ 
2. กลุม่เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
    กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ที่สมคัรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 
กลุ่มติดตามและขยายผล ได้แก่ นักเ รียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
            ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 ตวัแปรตาม คือ 1) ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 
2) ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ตอน  
ดงันี ้  
  1. ผู้วิจยัปฐมนิเทศเพื่ออธิบาย ชีแ้จง จุดประสงค์ 
รายละเอียด ข้อตกลง และขัน้ตอนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ และอ่านเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน ที่ยินยอมสมัครใจเข้าร่วม
การศกึษาวิจยัฟัง แล้วให้กรอกข้อมลูให้ความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยส าหรับ ผู้ที่มีอายตุ ่ากว่า 18 ปี ตามรูปแบบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ    
 2. ผู้ วิจยัด าเนินการทดลองด้วยตนเองตามขัน้ตอน
ที่ก าหนดในคูม่ือดงันี ้ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดฝึกอบรม 
สิง่แวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้และผ่าน
การตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ไปทดลองใช้กับนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน ในคาบเรียน
ฉนัทศึกษา เวลา/คาบเรียนละ 40 นาที จ านวน 20 คาบ มีเนือ้หา
ทัง้สิน้ 5 หนว่ยชดุฝึกอบรมหนว่ยละ 4 คาบ ดงันี ้1) ชุดฝึกอบรม
หน่วยที่ 1 ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ หน่วยสิ่งแวดล้อม  
2) ชดุฝึกอบรมหนว่ยที่ 2 ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมนา่รู้ หนว่ยขยะ 
3) ชดุฝึกอบรมหนว่ยที่ 3 ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้หน่วย
พลงังาน 4) ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 4 ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
น่ารู้หน่วย น า้ และ 5) ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 5 ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมนา่รู้หนว่ยลดโลกร้อน  
  ในการด าเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมลูมี
ขัน้ตอน ดงันี ้ 
  1. รวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง (Pre-test) โดย
ผู้วิจยัให้นกัเรียนกลุม่ทดลองท าแบบวดัความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรม ผู้วิจยัสร้างขึน้จ านวน 1 ฉบบั ฉบบัละ 
30 ข้อ เป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ 
  2. เร่ิมการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมตามล าดบั ได้แก่ 
ชดุฝึกอบรมหนว่ยที่ 1 – 5 ควบคู่กบัการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตา่ง ๆ ในแตล่ะชดุฝึกอบรมและตามคูม่ือการใช้ชดุฝึกอบรม
อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ชุดฝึกอบรมแต่ละชุดเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ   
  3. รวบรวมข้อมูลระหว่างการด าเนินการทดลอง 
นกัเรียนท ากิจกรรมและใบงานในชดุฝึกอบรมครบ 4 ครัง้ใน
แต่ละหน่วยแล้วจึงท าการวดัความรู้ความเข้าใจโดยผู้วิจัย
ให้นกัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบวดัความรู้ความเข้าใจท้าย
ชดุฝึกอบรมหนว่ยละ 1 ฉบบั ฉบบัละ 30 ข้อ เป็นแบบปรนยั
เลอืกตอบ รวม 5 หนว่ย 5 ฉบบั   
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             4. รวบรวมข้อมลูระยะหลงัการฝึกอบรม (Post-test) 
โดยผู้วิจยัให้นกัเรียนกลุม่ทดลองท าแบบวดัที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
2 ฉบบั ได้แก่ แบบวดัความรู้ความเข้าใจหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม 
ฉบบัละ 30 ข้อ เป็นแบบปรนยัเลือกตอบและแบบวดัความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ฉบบัละ 50 ข้อ เป็นแบบมาตราวดั
อนัดบัคณุภาพ (rating scale) ชวาล แพรัตกุล (2526, น.201-225) 
แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
  5. สรุปผลการทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินการวิจยัจากเอกสาร ภาพถ่าย ผลการใช้ชุดฝึกอบรม
อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปใช้ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ผลต่อไป
ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษาปีที่ 5 กบันกัเรียนทัง้สิน้ จ านวน 20 ครัง้ ๆ  ละ 
1 คาบ รวมเป็น 20 คาบ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาวิจยั ประกอบด้วย 
  1. ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถม 
ศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยเนือ้หา 5 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ 
ดังนี ้1) หน่วยสิ่งแวดล้อม เร่ืองที่ 1: สิ่งแวดล้อมคืออะไร 
เร่ืองที่ 2: สิง่แวดล้อมใกล้ตวั เร่ืองที่ 3: การเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมเร่ืองที่ 4: การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 2) หน่วยขยะ 
เร่ืองที ่1: ขยะและประเภทของขยะ เร่ืองที ่2: แหลง่และผลกระทบ
ของขยะ เร่ืองที ่3: การบริหารจดัการขยะ เร่ืองที่ 4: 3R จดัการขยะ  
3) หน่วยพลงังาน เร่ืองที่ 1: พลงังานคืออะไร เร่ืองที่ 2: แหลง่ 
พลงังาน เร่ืองที่ 3: การใช้ประโยชน์จากพลงังาน เร่ืองที่ 4: 
วิธีการประหยดัพลงังาน 4) หน่วยน า้ เร่ืองที่ 1: คณุค่าและ
ความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากรน า้ เร่ืองที่ 2: ปัญหา
ของทรัพยากรน า้ เร่ืองที่ 3: การตรวจสอบคณุภาพน า้ในชุมชน 
เร่ืองที่ 4: การอนรัุกษ์และแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้ 
และ 5)หน่วยลดโลกร้อน เร่ือง 5: ภาวะโลกร้อน เร่ืองที่ 2: 
Greenhouse effect เร่ืองที่ 3: ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 
เร่ืองที่ 4: ลดภาวะโลกร้อน ในแต่ละหน่วยมีแบบวดัระดบั
ความรู้ความเข้าใจท้ายหนว่ย จ านวนหน่วยละ 1 ฉบบั รวม 
5 ฉบบั ฉบบัละ 30 ข้อ แบบปรนยัเลอืกตอบ  
  2. แบบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 30 ข้อ 
แบบปรนยัเลือกตอบ มีค่าความยากง่าย (P) เท่ากับ 0.71 
คา่อ านาจจ าแนก (B) เท่ากบั 0.36 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.86 
  3. แบบวดัความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 
50 ข้อ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าแบบ 5 ระดบั แบบ
มาตราวดัอนัดบัคณุภาพ (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอยา่งยิ่งโดยมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.73 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. สถิติพืน้ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 
1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
และ 3) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือและ
รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 1) สถิติที่ใช้หาความตรงเชิงเนือ้หา 
(Item-Objective Congruency Index: IOC) 2) สถิติหาค่า
ความยากง่าย (P) คา่อ านาจจ าแนก (B) และคา่ความเช่ือมัน่ (R)  
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์ประสทิธิภาพของชุดฝึกอบรมโดยการหาดชันี
ประสิทธิผล (The Effectiveness) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
โดยใช้สตูรค านวณ t-test Dependent และ 3) การหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation) 
  
ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาชุดฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจดักิจกรรม
สนทนากลุม่ (Focus Group) กบัครูและนกัเรียนที่ได้ศึกษา
ดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม โดยการหาดชันีประสิทธิผล (The Effectiveness) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองสิ่งแวดล้อมน่ารู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดฝึกอบรม 
สิง่แวดล้อมนา่รู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความตระหนกัรู้
เร่ืองสิง่แวดล้อมนา่รู้หลงัเรียนด้วยชดุฝึกอบรม สิง่แวดล้อมนา่รู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษาปีที ่5 กบักลุม่ทดลอง  
 5. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลงัเรียน และความตระหนกัรู้หลงัเรียนด้วยชุด
ฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 กับ
กลุม่ทดลอง 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความตระหนักรู้
เร่ืองสิ่งแวดล้อมน่ารู้หลงัเรียนด้วยชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
น่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที่ 5 กบักลุม่ติดตามและขยายผล 
 7. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลงัเรียน และความตระหนกัรู้หลงัเรียนด้วย
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 กบั
กลุม่ติดตามและขยายผล 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย     
 1. ผลการพฒันาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) กบัครูและนกัเรียนที่ได้ศึกษาดงูานโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมิองคิตะคิวชู 
จงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดี  
 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม มีดชันี
ประสทิธิผล (The Effectiveness) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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ตารางที่ 1 : ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:1 
การหาประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 
X  ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ (E1) 30 23.87 79.56 
ด้านผลผลติ (E2) 30 25.00 83.33 
 
ตารางที่ 2 : ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:10 
การหาประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 
X  ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ (E1) 30 24.97 83.22 
ด้านผลผลติ (E2) 30 25.50 85.00 
 
ตารางที่ 3 : ผลการหาประสทิธิภาพของชดุฝึกอบรมในการทดลองแบบ 1:30 
การหาประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม 
X  ร้อยละ 
ด้านกระบวนการ  (E1) 30 25.95 86.49 
ด้านผลผลติ (E2) 30 26.53 88.44 
 
 3. ผลการวัดความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมของกลุ่มทดลองนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน พบว่า หลงัการ
ฝึกอบรมโดยใช้ชดุฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางที่ 4: แสดงผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุม่ทดลองนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน 
คะแนนกลุ่มทดลอง n 
X  S.D. t Sig 
ก่อนการฝึกอบรม 30 19.50 4.486 -9.746* .00 
หลังการฝึกอบรม 30 26.70 2.307 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ของกลุม่ทดลองนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน ที่ใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา มีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมากที่สดุ (X= 4.63, S.D. = 0.430)  
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนกัรู้ของกลุ่มทดลองนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน ที่ใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ตามหนว่ยนิยามของความตระหนกัรู้ 
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หน่วยนิยาม 
ระดับความคดิเห็น ค่า 
เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 
มาก
ที่สดุ 
มาก ปาน
กลาง 
น้อย น้อย
ที่สดุ 
1. การรู้ปัญหา 83.33 10.00 6.67 - - 4.67 0.377 มากที่สดุ 
2. สาเหตขุองปัญหา 76.67 23.33 - - - 4.62 0.388 มากที่สดุ 
3. แนวทางแก้ไข 83.33 13.33 3.33 - - 4.65 0.400 มากที่สดุ 
4. สร้างเจตคต ิ 80.00 16.67 3.33 - - 4.61 0.561 มากที่สดุ 
5. เกิดทศันคต ิ 80.00 16.67 3.33 - - 4.57 0.458 มากที่สดุ 
6. ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 90.00 10.00 - - - 4.66 0.393 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวม      4.63 0.430 มากที่สุด 
  
 5. ผลการติดตามและขยายผลการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 สามารถน าไปใช้ได้กบัสถานศกึษาอื่น ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
     5.1 ผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ของกลุม่ติดตามและขยายผล โรงเรียนพระราม 9
กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน พบว่า หลงัการใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสร้างความตระหนักรู้ต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ตารางที่ 6 แสดงผลการติดตามขยายผลด้านความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนที่ใช้ใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  จ านวน 150 คน 
คะแนนกลุ่มตดิตามผล n 
X  S.D. T Sig 
ก่อนการฝึกอบรม 150 16.97 4.177 -41.590 .00 
หลังการฝึกอบรม 150 26.42 2.885 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความตระหนักรู้ของนักเรียนกลุ่มติดตามและขยายผล โรงเรียนพระราม 9 
กาญจนาภิเษก ใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้ เพื่อเสริมสร้างความสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 150 คน มีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมากที่สดุ (X= 4.40, S.D. = 0.427)   
ตารางที่ 7 แสดงผลการติดตามขยายผลด้านความตระหนกัรู้ของนกัเรียนที่ใช้ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมนา่รู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จ านวน 150 คน 
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หน่วยนิยาม 
ระดับความคดิเห็น ค่า 
เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 
มาก
ที่สดุ 
มาก ปาน
กลาง 
น้อย น้อย
ที่สดุ 
1. การรู้ปัญหา 51.33 44 4.67 - - 4.30 0.492 มากที่สดุ 
2. สาเหตขุองปัญหา 70.00 27.33 2.67 - - 4.43 0.415 มากที่สดุ 
3. แนวทางแก้ไข 63.33 35.33 1.33 - - 4.36 0.380 มากที่สดุ 
4. สร้างเจตคต ิ 60 35.33 4.00 0.67 - 4.35 0.478 มากที่สดุ 
5. เกิดทศันคต ิ 71.33 26  2.67 - - 4.48 0.450 มากที่สดุ 
6. ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 74.00 25.33 0.67 - - 4.46 0.347 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวม      4.40 0.427 มากที่สุด 
 
อภปิรายผล   
1. อภิปรายผลการพฒันาชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมน่ารู้ 
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) กบัครูและนกัเรียนที่ได้ศึกษาดงูานโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ณ เทศบาลเมิองคิตะคิวชู 
จงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัดี เนื่องด้วยกระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม
มีดงันี ้
   1.1 ผู้วิจยัสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยสงัเคราะห์
องค์ความรู้จากผู้ที่ร่วมประสบการณ์การศึกษาดงูานโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยญ่ีปุ่ น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านีเ้ป็น
ประสบการณ์ตรงที่สามารถน ามาตอ่ยอดเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ชดุฝึกอบรม  
    1.2 กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไทยญ่ีปุ่ น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีรูปแบบการน าเสนอที่
สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบคอนทรัคติ
วิสต์ ตลอดจนมีกระบวนการด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ท าให้ 
ผู้ที่ได้ศกึษาดงูานเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
น ามาเช่ือมโยงกบับริบทของตนเอง และเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้รับ ตลอดจนความนา่เช่ือถือของวิธีการด้านการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมที่ญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จมาแล้ว ท าให้กิจกรรม
ตา่ง ๆ ที่จดัขึน้เป็นต้นแบบที่ดี ในการน ามาเป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้ในชดุฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
2. ผลการทดสอบประสทิธิภาพชุดฝึกอบรมมีดชันี
ประสิทธิผล (The Effectiveness) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจาก 
                   2.1 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ได้ด าเนินการสร้างชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
หลกัสตูรและวิเคราะห์เนือ้หาที่จะสร้าง ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ วางแผนการสอนแล้วจึงน าไปใช้ทดลองสอนจริง 
สว่นขัน้ตอนการพฒันาได้มีการตรวจสอบปรับแก้ตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ทัง้ในด้านเนือ้หา ด้านการ
ใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่องของชดุฝึกอบรมและน าข้อบกพร่อง
ของชุดฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เสถียร แป้นแหลือ (2550) ได้พฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าส าหรับผู้น าองค์กรกิจกรรม
นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์              
                   2.2 ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่พฒันาขึน้
ผ่านการตรวจสอบปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ
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จ านวน 3 ทา่น ทัง้ในด้านเนือ้หา ด้านจดุประสงค์การเรียนรู้ 
วางแผนการสอน เนือ้หา กิจกรรม แบบวดัความรู้ความเข้าใจท้าย
หนว่ยในชดุฝึกอบรม ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดบัดี จากนัน้
ได้น าไปศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีที่ 5 ที่มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ทดลอง
กลุม่ย่อยกบันกัเรียน 3 คน เพื่อน าข้อมลูมาปรับแก้ครัง้ที่ 1 
จากนัน้ทดลองสอนกลุ่มย่อย ครัง้ที่ 2 กับนักเรียน 6 คน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรับปรุงสืบเนื่องจากครัง้ที่ 1 และวดั
ความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้สมัภาษณ์และสงัเกตพฤติกรรม
ผู้ เรียนแล้วน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับแก้ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกบันกัเรียน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชดุกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 80/80 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ นรินทร์ สทุธิศักดิ์ (2550) ได้พฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของ
นกัศกึษาในสถาบนัการพลศกึษาซึง่พบวา่ การน าชดุฝึกอบรม
ไปศกึษาน าร่องกบันกัเรียนที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง 
จ านวน 3 คน 9 คน และ 30 คน ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดงักล่าวผลประสิทธิภาพ
พบวา่ ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ
กระบวนการเท่ากบั 81.84 และมีประสิทธิผลเท่ากบั 87.33 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80  จึงมีความเหมาะสมจะ
น าไปใช้ในการฝึกอบรมได้  
3. อภิปรายผลการวดัความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมของกลุม่ทดลองโรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พบว่า หลงัการฝึกอบรม
โดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้นกัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสิง่แวดล้อมสงูกว่าก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  การจดักิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนัก รู้ต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเ รียนระดับ
ประถมศกึษาปีที ่5 มีลกัษณะการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลางคือการท่ีผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการกลุ่มและให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์และมีสว่นร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ได้และกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกบัแนวคิด
มาจากทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) ที่เช่ือว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายในผู้ เรียน ผู้ เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกบั
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยูเ่ดิม เป็นปรัชญาที่มีข้อสนันิษฐาน
ว่าความรู้ไม่สามารถแยกออกจากความอยากรู้ ความรู้
ได้มาซึ่งการสร้างเพื่ออธิบาย( Martin; et al.1994, p.40) 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนนัท์ ปัน้แก้ว (2557) 
เร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียน การสอน ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า หลกัสตูรมีความ
สอดคล้องเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 0.98 ผลสมัฤทธ์ิด้าน
ความรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
งานวิจัยของ ทิฏ์ิภทัรา สุดแก้ว (2554) เร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางออนไลน์ เร่ือง ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิสงูกว่า
ก่อนเรียน 
4. อภิปรายผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้าน
ความตระหนกัรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ใช้ชดุฝึกอบรมสิง่แวดล้อมนา่รู้
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
มากที่สดุ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ทัง้นีอ้าจเป็นผล
เนื่องมาจาก 
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ผู้วิจยัได้ออกแบบชดุฝึกอบรมโดยการน าองค์ความรู้
ที่ได้จากการจดักิจกรรมสนทนากลุม่ (Focus Group) กบัครู
และนกัเรียนที่ได้ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไทยญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 3 ระหว่างวนัที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ที่เทศบาล
เมืองคิตะคิวช ูจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างชดุฝึกอบรมเพื่อสร้างนิยามของความตระหนกัรู้
ด้านสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย 1. ขัน้การรู้ปัญหา 2. ขัน้สาเหตุ
ของปัญหา 3. แนวทางแก้ไข 4. สร้างเจตคติ 5. เกิดทศันคติ 
และ 6. ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั โดยผลการวิจยั พบว่า นกัเรียน
เกิดความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ในการอนรัุกษ์หรือเห็นความส าคญัในการรักษาสิ่งแวดล้อม
เร่ืองน า้ พลงังาน ขยะ สิง่แวดล้อม และการลดโลกร้อน โดยรวม
ในระดบัมากที่สดุ (X  = 4.63, S.D. = 0.430) โดยนิยามการ
รู้ปัญหา มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ (X= 4.67, S.D. = 0.377) รองลงมา 
คือ ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั  (X= 4.66, S.D. = 0.393) แสดงให้
เห็นวา่ชดุฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการรู้
ปัญหา และน ามาปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยัในที่สดุ เนื่องด้วย
แนวทางการสร้างชุดฝึกอบรม มีการน าแนวคิดที่ญ่ีปุ่ นเจอ
ปัญหาและเก็บปัญหามาให้นกัเรียนได้ศึกษา ซึ่งถ้าไม่รู้สาเหต ุ
และไม่มีแนวทางในการแก้ไข ไม่มีเจตคติและทศันคติและ
ไม่ร่วมมือปฏิบตัิอย่างจริงจัง ก็จะเป็นปัญหา เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยที่ประสบกบัปัญหาน า้เน่าเสียทัว่ประเทศ หรือ
น า้เน่าเสียนัน้ล้อมเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งในที่สุดอาจจะ
ประสบปัญหาเช่นเดียวกบัที่คิตะคิวชู จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้างความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม รู้ในลกัษณะ
ทิศทางของประเทศและใกล้เคียงกบัตวันกัเรียน ซึ่งอาจเกิด
มลพิษหรือมลภาวะที่เป็นความเสื่อมได้ ดงันัน้ความรู้ที่ใช้
สร้างชุดฝึกอบรม จึงเกิดจากการคดัสรรจดัมาให้นกัเรียนได้รู้ 
รู้แล้วเข้าใจ เข้าถึง ปรับใช้ได้ และน าแนวคิดกิจกรรมที่จัด
แสดงในญ่ีปุ่ นก็น ามาปรับใชัในเร่ืองการเอาจริงเอาจังกับ
การปฏิบตัิ สร้างเป็นระบบ มีวินยัตอ่กนั เพราะถ้าปฏิบตัิคนเดียว 
ก็พฒันาได้ช้า จึงจดักิจกรรมกระตุ้นด้วยกิจกรรมคดัแยกขยะ 
รับประทานให้หมด ไม่ทิง้ การน าไปใช้ให้คุ้มประโยชน์ โดย
รายข้อของการรู้ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ สิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคญัของการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย (X  = 4.80, S.D. = 0.407) แสดงให้เห็นว่า 
นกัเรียนได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงมาสร้างให้เกิด
ความรู้ใหมอ่ยา่งมีสทิธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลลิดา 
วิบลูวชัริยกลุ (2547, น.73-83 อ้างถึงในนนัทวฒัน์ ภทัรกรนนัท์, 
2555) ที่ได้ศกึษาเร่ืองแบบประสบการณ์ที่เน้นภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ือเพ่่ิมพนูความสามารถทางการพดูน าเสนอภาษาองักฤษ
และความตระหนกัรู้ในภมูิปัญญาท้องถ่ิน เปรียบเทียบความ 
สามารถและเจตคติของผู้ เ รียน ก่อนและหลังการเรียน    
แบบประสบการณ์ท้องถ่ิน เปรียบเทียบความสามารถและ      
เจตคติของผู้ เรียน ก่อนและหลงัการเรียนแบบประสบการณ์
ที่เน้นภมูิปัญญาท้องถ่ิน แบบวดัความสามารถทางการพูด
น าเสนอเป็นภาษาองักฤษและแบบวดัความตระหนกัในภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน ผลการศกึษา พบวา่ ผู้ เรียนมีความสามารถ
ทางการพดูน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ และมีความตระหนกั
ในภูมิปัญญาท้องถ่ินหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
 5. อภิปรายผลการติดตามและขยายผลการใช้ชุดฝึก
อบรมสิง่แวดล้อมนา่รู้เพื่อเสริมสร้างความสร้างความตระหนกัรู้
ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถ
น าไปใช้ได้กบัสถานศกึษาอื่นๆอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ผลการวิจยัดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรม 
ช่วยให้ผู้ เรียนมีความตระหนกัรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
น าไปใช้ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยน า
องค์ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดงูานและศึกษา
เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบคอนทรัคติวิสต์ 6 นิยาม ประกอบด้วย 1. ขัน้การรู้ปัญหา 
2. ขัน้สาเหตุของปัญหา 3. แนวทางแก้ไข 4. สร้างเจตคติ  
5. เกิดทศันคติ และ 6.ปฏิบตัิจนเกิดเป็นนิสยั จากนัน้ให้
ผู้ เช่ียวชาญประเมินด้านองค์ประกอบ เนือ้หา และความเหมาะสม
ของการน าไปใช้ ตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ์ 80/80 โดยผลการติดตามขยายผล นักเรียนที่ใช้
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เก่ียวกบัความตระหนกัรู้
ตอ่สิง่แวดล้อมโดยเน้นการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์หรือเห็น
ความส าคญัในการรักษาสิ่งแวดล้อมเร่ืองน า้ พลงังาน ขยะ 
สิง่แวดล้อม และการลดโลกร้อน โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
(X= 4.40, S.D. = 0.427) โดยนกัเรียนเกิดทศันคติ ระดบั
มากที่สดุ (X  = 4.48, S.D. = 0.450) และรองลงมา คือ ปฏิบตัิ
จนเป็นนิสยั (X= 4.46, S.D. = 0.347) แสดงให้เห็นว่าชุดฝึก
อบรม ช่วยให้นกัเรียนเกิดทศันคติที่ดีต่อการมีสว่นร่วมด้าน
สิง่แวดล้อมในสถานการณ์ปัญหานัน้ ๆ  จนท าให้เกิดการปฏิบตัิ
จนเป็นนิสยัในที่สดุ จะเห็นได้ว่า ผลการติดตามขยายผล 
นกัเรียนเกิดความตระหนกัรู้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยเก่ียวข้อง
กับการปฏิบตัิจนเป็นนิสยั เก่ียวข้องกับประสบการณ์จริง 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ นนัทวฒัน์ ภทัรกรนนัท์ (2555) 
เร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณส าหรับอาสายวุกาชาด 
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด    
มีคะแนนความรู้ ทกัษะด้านปฐมพยาบาล จิตสาธารณะสงู
กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
    
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1. ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึน้เป็นชุดฝึกอบรมที่สามารถน าไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
 2. ควรมีการเผยแพร่ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ปีที ่5 เพื่อน าไปสูก่ารขยายผลในโรงเรียนอื่นที่จดัการเรียนรู้
ในระดบัประถมศกึษาปีที ่5          
 3. การสอนโดยใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา
ปีที ่5 ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมโดยศึกษาเนือ้หาและ
รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่สอน จดัเตรียมอปุกรณ์ ชดุฝึกอบรม
และความพร้อมของผู้ เรียน โดยการอธิบายและชีแ้จงให้
เข้าใจก่อนปฏิบตัิกิจกรรม 
 4. การก าหนดเวลาในการจดัฝึกอบรมมีความส าคญัมาก 
เนื่องจากบางกิจกรรมในชุดฝึกอบรมต้องมีการปฏิบตัิและ
สบืค้นข้อมลู จ าเป็นต้องสอนให้ต่อเนื่องกนัจึงจะประสบผล
ตามที่ต้องการ ดงันัน้ผู้น าไปใช้ต้องจดัเวลาและควบคมุเวลา 
เพื่อจะได้ด าเนินการสอนได้อย่างต่อเนื่องและไม่ให้ใช้เวลา
มากเกินไปเพื่อควบคมุให้กิจกรรมเสร็จสิน้ในเวลาที่ก าหนด 
 5. แม้ผลการประเมินความตระหนกัรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
โดยภาพรวมของนกัเรียนที่มตีอ่การใช้ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ปีที่ 5 อยู่ในระดบัมากที่สดุ แต่การน าชุดฝึกอบรมนีไ้ปใช้ 
ควรพิจารณาถึงการสร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ที่มี
ความเป็นกนัเอง การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมสีว่นร่วมในการ
อภิปราย ซกัถาม ตลอดจนให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงอนั
จะก่อให้เกิดความสนุกสนานและความตระหนกัรู้ของผู้ เรียน
ได้เป็นอยา่งดี 
         
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศกึษาผลการใช้ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ตอ่สิง่แวดล้อมส าหรับนกัเรียนระดบัประถม 
ศกึษาปีที ่5 กบัตวัแปรอื่น ๆ  เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    
  2. ชุดฝึกอบรมเหมาะสมอย่างยิ่งในการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ 
วิชางานบ้าน วิชาสงัคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กบัผู้ เรียนเพิ่มขึน้ การวิจยัครัง้ต่อไป
จึงควรมีการสร้างชดุฝึกอบรมที่มีลกัษณะบรูณาการความรู้
ให้มากขึน้ เพื่อจะได้พฒันาคณุภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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